















































“Environment" in Nursery Education Content and Nature
Experience Events before Entering Elementary School.
Junko YAMAO, Yukie YAMASHITA
キーワード：保育内容「環境」、自然体験、命の教育
































































































































































































































□「 今 度 は ど こ




























□「 何 で 死 ん
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